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STYLE FEATURES OF THE REGULATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
Prokopyeva N.Yu. 
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Abstract. The success of the activity, including the educational one, is connected with the develop-
ment of the student's subjectivity, as the ability to control one's actions, to be active in relation to one's own 
life. In the course of the study, stylе features of activity regulation were revealed depending on the success of 
training activities, gender and cross-cultural features of activity regulation were also analyzed. Rigidity of 
behavior are considered as internal determinants of self-regulation of activity. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологические механизмы актуализации и измене-
ний психических состояний в контексте отношений ситуации/события, личности и структур созна-
ния. Показано влияние смысловых структур, рефлексии, образных и ментальных характеристик на 
психические состояния. Анализируется роль значений и субъективного опыта в этом процессе. 
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В понимании психологических механизмов актуализации и изменений психических состоя-
ний мы исходим базовой модели этого процесса, связанного с регуляторным влиянием взаимодей-
ствующих макросистем: ситуации/события, структур личности и сознания. 
В этом контексте ситуация/события как элемент психологического тезауруса оказывает сти-
мулирующее, обусловливающее и корректирующее воздействие на субъекта. Это достигается за счет 
энерго-информационной насыщенности ситуации, детерминирующей активность субъекта и одно-
временно задающей пространственные и временные границы ее реализации. Важным аспектом по-
нимания ситуации является рассмотрение ее как сложно организованного субъективного образа ре-
альности. Подобная оценка ситуации предусматривает возможность репрезентации ситуации на са-
мых различных уровнях психического отражения, в самых различных формах проявления психиче-
ского и деятельности субъекта. 
                                                          

 Исследование выполнено при  поддержке РФФИ, проект № 17-06-00057 «Ментальная регуляция по-
знавательных состояний субъекта» 
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Вторая образующая - субъектно-личностные характеристики индивида, содержащие когни-
тивные процессы и свойства личности вкупе с интеллектом, индивидуально-психологическими осо-
бенностями, системой Я, возрастными и гендерными характеристиками и пр. 
Третий элемент причинно-следственных зависимостей – «структуры сознания», связанные 
с отношением личности к определенным объектам, входящим в ситуацию/событие. Это - смысловые 
структуры, рефлексия, образ состояния и ментальные репрезентации, ментальный опыт, значения и 
категориальные структуры, переживания, метакогнитивные процессы и др. 
В функциональном отношении смысловые характеристики сознания, включающие в себя 
личностные смыслы, смысловые конструкты, мотивы, смысловые установки, ценности, а также зна-
чения и переживания образуют ситуацию жизнедеятельности субъекта, означивая («значение для 
меня значения»- по Леонтьеву) те её составляющие и объекты, которые приобретают смысл для 
субъекта. Отражением такого «означивания» являются возникающие психические состояния. 
Не рассматривая все элементы и отношения, отметим, что в общей схеме механизмов смыс-
лового влияния центральным образованием, на наш взгляд, является отношение «ценность – систе-
ма Я». Чтобы Я субъекта стало предметом анализа, рефлексии, созерцания должно образоваться вто-
рое Я – мета-Я. Оно (второе Я) – продукт, с одной стороны жизненного опыта, а с другой – приспо-
собления к предъявляемым требованиям. Я опосредует связь субъекта с миром. Диалог этих Я со-
ставляет основное содержание сознания. Поэтому, можно полагать, что рефлексивные процессы, 
имеющие место в ходе смысловой опосредования, связаны с диалогом между Я. Этот диалог (осо-
знание) соединяет смысловые компоненты сознания и психические состояния субъекта, детермини-
руя последние. 
Исследования показывают, что смысловые структуры сознания всегда! «вмешиваются» во 
все проявления психических состояний: в их возникновение, перестройку, динамику, продолжитель-
ность, интенсивность, модальность и т.д. 
В свою очередь, смысловые структуры также подвержены регуляторному воздействию со 
стороны переживаемых состояний. Отличие этих отношений в том, что смысловые структуры изме-
няются, трансформируются только при переживании неравновесных состояний в трудных, напря-
женных, критических ситуациях. Неравновесные состояния, возникающие в положительных, но 
напряженных ситуациях (например, свадьба и т.п.), также изменяют смыслы, хотя эти изменения и 
менее выражены. 
Установлено, что смысловое влияние на состояния опосредуется ситуацией/событием, обра-
зом жизни и пространством культуры, в которые включен субъект. Оценка субъектом последних 
как повседневных, обыденных или напряженных, трудных изменяет влияние смысловых структур: 
они могут быть неизменны, тогда как состояния меняются. Можно полагать, что в системе данных 
отношений смысловые структуры выполняют функцию связующего звена и, в свою очередь, являют-
ся результатом взаимоотношений человека с ними, отражая накопленный субъективный (менталь-
ный) опыт. Образ ситуации/события, занимая определенное место в субъективной картине (образе) 
мира, ассоциируется с конкретными психическими состояниями. Актуализированный в сознании об-
раз ситуации/события определяет возникновение психического состояния в зависимости от включен-
ности смысловых структур и ее оценки - осмысления. 
Исследования дают основание считать, что механизм смыслового обусловливания психиче-
ских состояний в той или иной ситуации может быть определен следующим образом. В актуальной 
ситуации субъектом выделяются характерные для неё признаки, позволяющие понять какого рода эта 
ситуация (оценка ситуации). Поскольку, оценка всегда связана с осмыслением, на этом этапе начина-
ет формироваться смысл ситуации. При осмыслении выделяются ключевые факторы, связанные со 
смысловыми установками, значимость которых соотносится с ценностями и определяется конструк-
тами, а также личностными смыслами субъекта. Последние, в свою очередь, связаны с потребностя-
ми и целями индивида. Этот механизм актуализирует психическое состояние. 
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Каждое психическое состояние, характеризующееся собственным уникальным смыслом, мо-
жет быть определенным образом и означено. 
Значение конкретизирует и вербализует смысл; каждое значение, т.е. психическое состояние, 
может быть связано с множеством смыслов, («облаком» смыслов), в которых могут быть выделены 
инвариантные составляющие. 
При изучении состояния как значения было установлено, что семантическое пространство 
представляет собой лексическое поле, имеющее ядро, формирующееся из наибольшего числа повто-
ряющихся значений, семантические слои, имеющие меньшее число одинаковых высказываний и 
меньшую плотность, а также периферию, характеризующуюся одиночными определениями. 
Cемантическое пространство состояния, представляет собой находящиеся на поверхности со-
знания (осознаваемые) сочетания определенных оперантов, включающих в себя «накопленные» сле-
ды переживаний, осуществленных ранее («прошедших») деятельностей, поведения, физиологических 
реакций и др. Каждая составляющая, входящая в семантическое пространство состояния, может яв-
ляться своего рода «ключом» к возникновению состояния: закрепившаяся за определенным операн-
том система психологических, физиологических, поведенческих и др. характеристик «развертывает-
ся» в состояние при его актуализации. Образно говоря, нажатие одной клавиши вызывает аккорд зву-
ков. 
Исследованиями установлено, что составляющие (операнты) семантических пространств со-
стояний взаимодействуют между собой через определенные «зоны перекрытия», когда один эле-
мент (составляющая) одного состояния входит как компонент в семантический пояс другого состоя-
ния. Синонимы-состояния соединяют состояния одного энергетического уровня, а антонимы - состо-
яния связывают состояния на другом энергетическом уровне, более высоком или низком. 
В первом случае обеспечивается динамика перехода от состояния к состоянию в рамках одно-
го уровня психической активности, во втором - переход к состояниям другого уровня. 
При своем означивании психическое состояние частично объективируется, становясь объек-
том рефлексии. Результатом рефлексии и означивания является не только придание психическому 
состоянию конкретного значения, но и появление его образа, который специфичен и отличается от 
образов объектов внешнего мира. 
Образ состояния отображается в сознании в виде переживаемой конфигурации, связанных 
субъективных и объективных характеристик, возникающих вслед за актуализированным состоянием. 
В формате мысленного образа он представлен в ментальных репрезентациях. Этот формат имеет 
специфическую конфигурацию, зависящую от качества психического состояния, а также определен-
ные свойства: пространственную организацию, ядерные составляющие, вариативные характеристики, 
относительную устойчивость и независимость репродукций от ситуаций жизнедеятельности субъек-
та. 
Образ становится полноценным объектом сознания субъекта только при значительной ре-
флексивной работе и осознанности переживаемого психического состояния. 
Достижение возможности произвольно вызывать и необходимое время удерживать подобный 
образ является, на наш взгляд, необходимым условием регуляторного процесса субъекта. Человек 
при этом становится творцом своих состояний, а значит и смыслов. 
Изменяя свое психическое состояние и, соответственно, восприятие ситуации/события Бытия, 
он изменяет и внешний, предметный, и социальный мир, тесно связанный с собственным субъектив-
ным миром. Результаты исследований свидетельствуют о том, что каждая структура сознания и каж-
дый уровень ментальной организации включены в регуляторный процесс, влияя на динамику состоя-
ний: смысловые структуры, рефлексия, образ состояния и ментальные репрезентации, ментальный 
опыт, значения и категориальные структуры, переживания и др., отражая и опосредуя различные 
влияния внешней, предметной, социальной среды, объективируются операционально в функциональ-
ной структуре регуляторного процесса, обусловливающего изменение психического состояния. 
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THE MENTAL MECHANISMS OF CHANGING THE MENTAL STATES 
Prokhorov A.O. 
Kazan (Volga region) Federal University, Kazan 
Abstract. The article discusses the psychological mechanisms of actualization and changes in mental 
states in the context of a situation / event relationship, personality and structures of consciousness. The influ-
ence of semantic structures, reflection, figurative and mental characteristics on mental states is shown. The 
role of values and subjective experience in this process is analyzed. 
Key words: mental state, consciousness, personality, situation, meaning, reflection, image, experi-
ence, representation 
 
 
ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ТРУДОМ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ 
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Аннотация. В исследовании приняли участие 194 респондента, работающие в 16 организаци-
ях, находящихся на разных этапах развития бизнеса. Для сбора данных использовалось анкетирова-
ние. Обработка данных проводилась с применением непараметрического критерия Манн-Уитни и 
методов описательной статистики. Установлено, персонал организаций, находящихся на разных эта-
пах развития бизнеса, обладает разным уровнем выраженности удовлетворённости трудом. Досто-
верно значимые различия получены по удовлетворённости следующими факторами труда: санитар-
но-гигиеническими условиями работы; размером заработной платы; возможностью повышения ква-
лификации; потребностью в реализации индивидуальных особенностей; удовлетворённостью рабо-
той в целом. 
Ключевые слова: удовлетворённость трудом, этап организационного развития, этап формиро-
вания, этап интенсивного роста, этап стабильности, этап спада 
 
В.А. Бодров рассматривал удовлетворённость трудом как один из психологических механиз-
мов профессионального становления личности (Бодров, 2012). Понятие «удовлетворённость трудом», 
являющееся предметом анализа и оперирования нескольких наук (психологии, социологии и эконо-
мики, эргономики), не имеет однозначного толкования. Одни авторы определяют удовлетворённость 
трудом через категорию установки, вторые – через отношение, третьи рассматривают как эмоцио-
нальное состояние (Хагур, 2011), которое возникает в контексте ситуации выполнения трудовой дея-
тельности. Это состояние в дальнейшем влияет как на отношение к выполнению определённого вида 
трудовой деятельности, так и на мотивацию работы в конкретной организации, т.е. удовлетворён-
ность трудом представляет собой «основной механизм преобразования психологических свойств и 
изменения психических процессов» (Прохоров, 2009, 7). Организации, находящиеся на разных этапах 
развития бизнеса, располагают разными ресурсами видов, что может по-разному влиять на удовле-
творённость трудом. Цель данного исследования – выявить особенности удовлетворённости трудом 
персонала коммерческих компаний на разных этапах развития бизнеса. 
Методика исследования. Для сбора данных применялся модифицированный опросник, от-
ражающий структуру мотивов трудовой деятельности, выделенную Т.Л. Бадоевым (Бадоев, 1988). 
Для обработки данных использовался непараметрический критерий U, Манн-Уитни и первичная опи-
сательная статистика (средние значения). 
Выборка исследования. В исследовании приняли участие 194 респондентов из 16 организа-
ций, находящихся на разных этапах развития бизнеса. На этапе развития бизнеса работали семь ком-
паний, профиль деятельности которых: туризм, производство полуфабрикатов, разработка информа-
